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Excedencia al Cap. de _y. d. 31. D. J. Sáneli iz.---Indemniza comisiones á tres pri
meros Ttes. de id.—Idem Id. al id. íd. D. M. Loba—Desestima instancia del
ídem Id. D. A. López. Baja on la C." de Ordza. del soldado G. •Losniia.—Dis
pone entren en núm. los Méd. Mayores I). E'. Cabello y D. F. Montaldo.--In
greso en la Escuela del Cuerpo del primer Maci. D. N. Ledo.
liarinis rreít
Relativa á eondieioncs ;í los elmeesionarios de ostablecimientos de pesca.
Itiateri 1.
Relativa á planos (le estabilidad del • Ilaliana
satendenetas.
Desest iina instancia del C. de N. 1). y. 4 iit 1inna.--.-Desestima pensión de eruz
primer Practe. 1).
Asuntos generales.
Recompensa al C. de F. D. C. Tejera.—Idem al Méd. Mnyor 1). L.
Q'i•euallares y disposiciones.
Pensiones ■ papras de tocas concedidas por el Concejo Surcemo do GiLorra y
Marina.
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PERSONAL
TOMO DE INFANTE111ADE MARINA
L;cmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha soi 'ido
disponer que el Capitán de Infanteril de Marina Don
Juan Sanchíz y Quesada cese como agregado en la
Inspección General de dicho Cuerpo, y quede en si
tuación de excedente forzoso.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos...Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de Septiembre de 1906.
El Subsecretario
r. A.
P'eclerico A'stran
Jefe de la Jurisdicción de Marica en la Corte.
1Sr. Inspector General de Infantería do Marina.
Intendente General de Marina.'
Excn-lo. Sr., S. M. el Rey (q. D. g,) te ha servi
do declarar indemnizables las comisiones de justicia
desempeñadas en Muros por los primeros Tenientes
(le Infa,nteria de Marina 1). Juan Pita da Veiga y Don
Cárlos Monis Soriano, y en Coruña por el de igual
empleo D. Cárlos Sánchez Ocaña, á que so refiere el
telegrama oficial de V. E. de 1.° del actual.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde 1; V. E. muchos años.—Madrid
5 de Septiembre de 1906.
El Subsecretario,
.1. osé .he/ver,
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General do Marina,
Excmo. Sr.: En vista del telegrama oficial de V. E.
de 1.° del actual;
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
la Real orden de 25 de Agosto último (D. O. número
111, página 695), que declara indemnizable unl co
misión de justicia á favor del primer Teniente de In
fantería, de Marina D. Juan Azcárate, quede modifi
cada en el sentido de que dicha indemnización os á
favor del Oficial del propio empleo y Cuerpo D. Ma •
nucl Lobo Ristori, que desempeñó el servicio aludido,
en Caramiñal.
De Real orden, comunicada por el Sr. Nlinistro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Ma
drid 5 de septiembre de 1906.
Subsecretario,
JOSé Iierrer
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. intendente General deMarina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs5 V. E. en
16 de Agosto último, promovida por el primer Te.
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niente de la escala de reserva de Infanteria de Mari
na D. Andrés López Medina, .en solicitud de que se
le expida copia literal cellilicada de dos L'informes
dados por el Cento Consultivo de la Armada en un
expediente que promovió el interesado para justificar
las causas que motivaron su inutilidad para la escala
activa y por consiguiente su pase á la reserva, Vis
tas las Reates órdenes del Ministerio de la Guerra de
16 de Julio de 1872, y 8 de Abril de 1873 dictadas de
conformidad con el Consejo Supremo lde Guerra y
Marina, y de acuerdo con lo informado por la Ins
peccíón General de Infanterúa de Marina y Asesoria.
General de este Ministerio:
S. M. el Rey (q. D. g.) -se ha servido resolver que
no puede accederse á lo solicitado, porqu los infor
mes de los altos cuerpos Consultivos, no tienen otro
objeto que el de ilustrar al Gobierno para la resolu
ción de los asuntos que someta al parecer de dichos
Centros, sin que los citados informes, en asuntos de
la índole del que se trata, tengan carácter de publi
cidad fuera'del circulo en,que funcionan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de Septiembre de 1906.
FA General encargado del despacho.
José Ferrer.
Sr. Capitán Geritral del Departamento de Carta
gena,.
Sres. . .
„Be,.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer cause baja como agregado en la Compañia
de Ordenanzas, el soldado de la 1.a del 13r batallón
del primer regimiento de Infanteria de Marina Gre
gorio Losana López, debiendo verificar su presenta
ción en el Departamento de Cádiz al terminar dos
meses de licencia por enfermo que con lecha I.° del
actual le han sido concedidos para Puebla de Mon
talbán (Toledo), por 'el Sr. Vicealmirante Jefe de la
Jurisdiceión de Marina en esta Córte.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. 'para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos :,años.—Ma
drid 5 de Septiembre de 1906.
FA Subsecretario.
,loséPerrer
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Alarina en la Corte.
Sr..,Capitán General del Departamento de Cádiz.
Al Capitán de la Compañia de Ordenanzas:
■■••■■••~0.■
CUERPO DE ILUIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g ) ha tenido á
bien disponer que los Médicos Mayores D. Federico
Montaldo y Paró y D. Pedro Cabello y Frances, en
tren en número de plantilla en las vacantes produci
das por retiro de los de igual empleo D. Francisco
Topete y D. Eugenio Fernández y Menéndez Valdéd:
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 5 de Septiembre de 1906.
El Gaitera' encargado del detspacho
José Ferrer
Sr. Inspector General de sanidad.
-~1■1114111».-
MICO DE MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo propuesto por esa Inspección General—se
ha dignado conceder ingreso en la Escuela del Cuexpo
para cursar los estudios de Maquinista Mayor de
'2.a clase, al primer Máquitiista de la Armada D. Naza,
vio Ledo Pérez, por reunir las condiciones reglatnen
tarias
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y elec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E.muchos años
Madrid 6 de Septiembre de 1906.
ElGeneral encargado del despacho
José Ferrer.
Sr. Inspector General de Ingenieros
Sres Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferro'.
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MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha ten/do á
bien reso'ser s3 interese de V. E.que por los Co
mandantes de las provincias marítimas de la com
prensión del Departamento de su mando se cerciore
si en cuantas concesiones existan en ellas sobre esta
blecimientos de crustáceos, mariscos y piscicul1ura,
se han cumplido todas las condiciones que les fueron
impuestas en la Real orden de concesión, dando cono
cimiento á este Ministerio de las faltas que se en
cuentren.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr, Mi•
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de Agosto de 1906.
El General encargado del despacho,
liederico EsIrán
Sres. Capitanes Generales do los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
• MATERIAL
(11ZGEWIER03)
Excmo. Sr.: Porjleal orden de 8 de Agosto último
(D. 0 núm. 98, pág. 596) 89 remitieron á Ferrol los
datos que pide para hacer experiencias de estabilidad
del torpedero _Habana.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y eft3c
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tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de Septiembre de 1906.
El Subsecretario,
José lierrer
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
im.~..~~~~«:11~0~..1
INTENDENCIA
SUELDOS, HABERES GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. 1). g )—cle acuerdo con lo
informado por esa Intendencia General—ha tenido á
bien denegar lo solicitado por el Contador de navío
D. Vicente Galiana de las Arenas, respecto al abono
de una paga de naufragio, sobre las dos que percibió
en el ario 181)5, con motivo de la pérdida del crucero
Crisióba/ Colón, toda vez que el Real Decreto y Reales
órdenes en que el recurrente funda su petición, no
han tenido ni tienen carácter retroactivo y aunque
así eo fuese, está más que prescrito con arreglo á la
Ley de Centabilidacl, el cré -lit() á que cree tener de
recho el citado Oficial.
ne Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro, lo manifiesto á V. E, para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--11/1adrid 5 de Septiembre de 1906.
ElSubsecretario.
'fosé Perrer.
Sr. intendente General de Marina.
S'r. Capitán General del Departamento de Carta
gena,
PENSIONES
1-',xcino. Sr.: En vista de la propuesta de
pensión de cruz del Mérito Naval que se remiti5 con
Rea( orden, comunicada, de 5 de Julio último, for
muiada á favor del primer Practicante de la Armada
retirado, D. Cándido Lamas González, este Consejo
Supremo, en virtud de las facultades que le confiere
la ley de 1:3 de Enero de 1904, ha acordado que el in
teresado carece de derecho al abono de dicha pen
sión, toda vez que por Peal orden de 20 de Agosto
de 19(J2 (D. 0. núm. 95) se le expidió el retiro por
haber cumplido la edad reglamentaria, asignándole
los 0,90 del sueldo de 1°' Practicante de Sanidad de la
Armada, ó sean doscientas veinticincopsselas almes y el
art. 49 del Reglamento de la Orden del Mérito naval
aprobado en 1.° de Abril de 1891, preceptúa que -úni
camente tendrán derecho de percibo fuera de lilas de
las cruces pensionadas de tropa, los individuos cuyo
sueldo sea menor que el que tienen asignado los oil -
ciales de menor graduación de la Marina y cesando
en ellas si dicho sueldo es j.igual ó mayor al de los
mismos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid *-29
de Agosto de 1906.
P. I.
A? Marqués del Real 7'esoro
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
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SUBDIRECC1ON DE ASUNTOS
GENERALES
RECOVI'EltrAS
Excmo. Sr.: Pasado á informe del Centro Consul
tivo de la Armada, el expediente de propuesta de re
compensa á favor del Capitán de fragata D. Cayeta
n'o Tejera, por el celo y actividad desplegados en el
abastecimiento de carbón y otros efectos á loa bu
ques de la Escuadra, dicho Centro en sesión de 24
del actual, lo evacua como sigue:
«Excmo. Sr.: El Centro acordó por unanimidad
cuilultar á V. E. que pudiera disponer se anote en
la hoja de servicios del Capitán de fragata 1). Cayo
tano Tejera, el Real agrado conque se ha visto el
celo demostrado por dicho Jefe.—V. E. no obstante
aconsejará á S. M. lo más acertado.
Y cederme S. M. el Rey (q. D. g.) con el ante
rior acuerdo, de su Real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. 147. mu
chos años.—Madrid 31 de Agosto de 1906.
El General encargado del despacho,
Federico &irán.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Remitido á informe del Centro Con
sultivo de la Armada el expediente incoado á favor
del Médico Mayor de la Armada D. Luis Vidal, por
su lei-noria descriptiva y razonada del </Carrito Am
bu'ancia», dicho Centro en sesión de 17 del actual,
lo evacua como sigue:
«Excmo. Sr.: El Centro después de haber exami
nado la descripción de un «Carrito Ambulancia» de
Sanidad para el servicio en campaña de una colum
na de desembarco, de que es autor el Médico Ma -
yor D. Luis Vidal y Teruel; y vistos los informes
emitidos respecto de la mima., acordó por unanimi
dad consultar á V. E. que como recompensa al mé
rito de su trabajo, pudiera concedérselo la cruz de
2.a clase del Mérito Naval con distintivo blanco sin
pensión.—V. E. no obstante aconsejará á S. M. lo
mas convenienteb.
Y conforme S. M. el Rey (q. D. g.) con el ante
rior acuerdo, de su Real orden lo digo á V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años Madrid 31 de Agosto de 1906.
El General encargado del despaolao,
Ifedenco Estarán.
Sr. Director del Personal.
Sr. CapitánGeneral del Departamento do Carta
gena.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Intendente Genetal de Marina.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
CONSEJO STIMEMO DE GIJEBRA Y MARINA
Para su publicación en el t.n.laio OFici Ni de ese
Ministerio, remito á V. S. las cuatro adjuntas acor
dadas soLre pensiones y pagas de tocas referentes á
las interesadas que en cada una de dichas acordadas
se mencionan.
Dios guarde á y. S. muchos años. Madrid 5
de Septiembre de 1906.
P. O.
El Teniente Coronel Secretario accidental.
Juan NY¿nchez Sandino.
Sr. Director del DIARIO UFICIAL del Ministerio de
Marina.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, y según acuer
do de 10 de Agosto anterior, ha declarado con dere
cho á las dos pagas de tocas que le corresponden por
el Reglamento del Montepío Militar y Heal orden de
Marina de 14 de Julio de 1876, á D. María de la
Concepción Gonzalez Rodríguez, viuda del Escri
biente de 1.' clase del Cuerpo de Auxiliares de ofici
nas de Marina, D. Antonio Fernandez Mero; cuyo
importe de (I oscirdus rineueida pesetas, duplo de las
ciento veinticinco que de sueldo mensual en activo dis
frutaba su marido al fallecer, se abonará á la intere
sada, una sola vez, en la HabiWación por la que
percibía sus haberes el causante, y por mano de su
padre, D. Francisco González y González, tutor nom
brado de la misma interesada, For hallarse incapaci
tada
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectol- consiguientes. —Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 5 de Septiembre de 1906.
1 1.
E% Marqués del Reai _Tesoro
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
Excmo. Sr.: Este Consejo S'upremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente promovido por D. José Prieto González
y Cgrvajal, como tutor do D.' Laura Casanovas Prie
to y hermanas, huérfanas de las segundas nupcias
del Alférez de navío graduado, de la escala de re
serva del Cuerpo general de la Armada, D. José Ca
sanovas Reyes, en solicitud de acumulación de pen
sión, y en acuerdo de '20 de Agosto anterior, ha
declarado que las interesadas deben acudir con su
pretensión á la Dirección General de la Deuda y ( la
ses Pasivas, puesto que con arreglo á lo dispuesto en
el art. 7.' del Real Decreto de 8 de Octubre de 1850
y circular de la Dirección del Tesoro de 12 de No
viembre de 1851, á las oficinas de Hacienda en que
está consignada la pensión, incumbe declarar la acu
mulación de la parte del que pierda su aptitud, en
los que conservando ésta tengan derecho á aquélla.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V.B. muchos
años.—Madrid 5 de Septiembre de 1906.
P. I.
El Marqués del Real Tesoro
Ex(mo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtua de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente promovido por D.° Catalina Borrego
Gil, vecina de Alicante, con domicilio en la calle de
las Navas núm. 72, y viuda del 2 ° Practicante de la
Armada D. Antonio Rocha Mena, y en acuerda de
10 dé Agosto anterior; ha declarado á la interesada
sin derecho á la pensión que por gracia solicita,
puesto que la declaración de derechos pasivos se
ajusta á lo establecido en las Leyes y disposiciones
generales de aplicación las que no han otorgado ni
otorgad en la actualidad derecho a pensión de Mon
tepio á las familias de segundos Practicantes de la
Armada, que tienen la asimilación de clases de tropa.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimjento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos anos.--Madrid 5 de Septiembre de 1906,
P.I.
El Marqués del Real _Tesoro
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento dg
Cartagena.
Excmo. Sr.: Este Consejo supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente promovido por 1).' Soledad Sevilla y
Ilernáiz, viuda del Vicealmirante de la Armada don
Vicente Manterola y Taxonera, y en acuerdo de 20
de Agosto anterior, ha declarado á la interesada sin
derecho á la mejora de pensión que pretende, puesto
que preceptuando el artículo 9.° del Proyecto de ley
de 20 de Mayo de 1862, puesto en vigor por la de 25
dé Junio de 1864, que no se computará como sueldo
la parte que excede de quince mil pesetas en los suel
dos hasta vendidos mil quinientas, que es el de los Vi
cealmirantes con destino, la recurrente no puede op
tar á mayor pensión de la que se le otorgó en Real
orden de 12 de Junio de 1901, toda vez que el cau
sante no disfrutó sueldo superior al de vendidos mil
quinientas pesetas anuales, debiendo por tanto atener
se dicha interesada al señalamiento que se le hizo en
la mencionada soberana disposición.
Lo que manifiesto á V. E. para Hu conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 5 de Septiembre de 1906.
P.I.
El Marqués del Real Tesoro
Excmo. Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en
a Corte.
woraw~"itavo•-•.
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